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Abstract
Vocabulary is always a crucial concern for EFL teachers, and much research on EFL
learners’ vocabulary knowledge has been done, especially in reading. There are, however,
few empirical studies on the relationship between listening ability and vocabulary. Listening
is considered to be more difficult than reading not only because learners have limited control
over the rate of input, but also because spoken language does not have clear word boundaries.
It is important to examine what language learning strategies are helpful to increase Japanese
EFL learners’ vocabulary so as to improve listening ability effectively. This research
investigates how Japanese EFL learners’ listening ability relates to their vocabulary and
what strategies Japanese EFL learners use for listening and vocabulary learning. We
administered a questionnaire about language learning strategies, and the Vocabulary Levels
Test Version  HVLTIJ Vocabulary Size Test HVSTIJ TOEIC, and CELT to  female
college students majoring in English.
Our findings indicate that learners’ listening ability and vocabulary knowledge are
related ; that is, vocabulary teaching is essential for improving learners’ listening ability.
Further, we found that the ALC NetAcademy Ha self-studying systemI is effective for
learners to improve their listening skill. The results of Factor Analysis of the questionnaire
suggest that : the direct ‘compensation’ strategy relates to the academic word learning ; the
direct ‘memory’ strategy is ineffective in helping advanced learners to increase their vocabu-
lary ; trying to comprehend words by putting English into Japanese is ineffective ; and
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Table  The results of ttest by VLT
Academic word level scores
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Table  The results of ttest by CELT scores
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